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Resumo: O procedimento licitatório é ferramenta essencial dos órgãos públicos, na esfera 
municipal, estadual e federal. Sua relevância é tamanha que para seu procedimento existe 
regulamentação legal, dispondo como esse processo será realizado. Em detrimento da sua 
importância, a gestão pública e os servidores públicos devem estar comprometidos ética e 
moralmente para o desenvolvimento de um processo íntegro e em observância dos 
princípios aos quais a Administração Pública está vinculada, visando o atingimento do 
interesse público em detrimento do individual, para que a licitação não se torne meio de 
desvio de verbas públicas. Desta forma, o presente artigo tem por escopo inserir o leitor 
no contexto administrativo, elucidando aspectos gerais, porém essenciais a respeito do 
procedimento licitatório (conceitos, legislação especial, modalidades licitatórias, princípios 
licitatórios, fases interna/externa e cabimento), de forma que possa acompanhar as ações 
realizadas pelo poder público ou então entender seu procedimento e necessidade. A 
metodologia utilizada para elaboração do presente trabalho foi a revisão bibliográfica, 
amparada por doutrinadores, exímios conhecedores da matéria, além do apoio de artigos 
publicados e da legislação vigente.     
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